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XQXVXDO XURSRGLQH VSHFLHV ZDV LQYHVWLJDWHG ZKLFK EHORQJV WR WKH DOPRVW IRUJRWWHQ GLVFRXUHOOLG
JHQXVFormosaurella+LUVFKPDQ
Formosaurella+LUVFKPDQZDVHUHFWHGE\+LUVFKPDQQIRUWKHPHPEHUVRIWKH
Discourella formosaVSHFLHV JURXS EXW PRYHG RQO\ WKH W\SH VSHFLHV Discourella formosa
+LUVFKPDQQLQWRWKHQHZJHQXV/DWHUWKLVJHQXVZDVQ¶WPHQWLRQHGE\+LUVFKPDQQDJDLQDQG
WKHVSHFLHVZHUHGLVFXVVHGRQO\DVWKHPHPEHUVRIWKHDiscourella formosaJURXSVHH:LĞQLHZVNL
	+LUVFKPDQQ&XUUHQWO\RQO\+DOOLGD\ DFNQRZOHGJHV WKHJHQXV LQKLVFDWDORJRI
JHQHUDRI8URSRGLQD%DVHGRQVHYHUDOFKDUDFWHUVHJVKDSHRIJHQLWDOVKLHOGVKDSHRIGRUVDODQG
YHQWUDOVHWDHZHFRQVLGHUFormosaurella DZHOOGHILQHGDQGYDOLGJHQXVWKDWLVHDV\WRVHSDUDWHIURP
WKH RWKHU VLPLODU GLVFRXUHOOLG JHQHUD :H DVVLJQ WKUHH VSHFLHV WKDW DUH OLNHO\ HQGHPLF WR WKH
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D VWURQJO\ VFOHURWL]HG SRVWGRUVDO DUHD 'RUVDO DQG YHQWUDO VHWDH OHDIOLNH ZLWKPDUJLQV RI VHWDH
VPRRWKRUVHUUDWH,QQHUPDUJLQRIPDUJLQDOVKLHOGXQGXODWHG*HQLWDOVKLHOGRIIHPDOHVKRUWDQGZLGH
OHQJWKZLGWK UDWLRQ §  DQG OLQJXOLIRUP ZLWKRXW DQWHULRU SURFHVV 0DOH VWHUQDO VKLHOG ZLWK
UHWLFXODWHVFXOSWXUDOSDWWHUQ/HJSHGRIRVVDHSUHVHQW3HULWUHPHKRRNOLNHRU8VKDSHGSRVWVWLJPDWDO





































,GLRVRPD \HOORZLVK ± ORQJ DQG ± ZLGH Q  SHQWDJRQDO ZLWK D URXQGHG
SRVWHULRUPDUJLQ











Ventral idiosoma )LJXUH  %DVH RI WULWRVWHUQXP QDUURZZLWK RQH SLORVH FHQWUDO DQG WZR
VPRRWK PDUJLQDO EUDQFKHV )LJXUH  6XUIDFH RI VWHUQDO VKLHOG ZLWK LUUHJXODU SLWV EHWZHHQ WKH
DQWHULRU PDUJLQ RI VWHUQDO VKLHOG DQG VHWDH st3 6RPH UHWLFXODWH VFXOSWXUDO SDWWHUQ DOVR SUHVHQW
SRVWHULRUWRst36WHUQDOVHWDHst1±st3PLQXWHca±VPRRWKDQGQHHGOHOLNHst4±st5ORQJHUca
±6HWDHst1DQGst2VLWXDWHGDWOHYHORIFHQWUDODUHDRIFR[DH,,st3DWOHYHORIFHQWUDODUHDRIFR[DH






































F. Fo. formosa F. Fo. tertia VSQRY F. Fa. falcata
,GLRVRPD QDUURZ QDUURZ ZLGH
6HWDHRQPDUJLQV SODFHGRQVXUIDFH SODFHGRQVXUIDFH SODFHRQSURWXEHUDQFHV
6KDSHRIPDUJLQDOVHWDH OHDIOLNH OHDIOLNH 7VKDSHG
6HWDHRQFHQWUDOSDUWRIGRUVDOVKLHOG ZLWKVPRRWKPDUJLQV ZLWKVPRRWKPDUJLQV ZLWKVHUUDWHPDUJLQV
6HWDHRQODWHUDOSDUWVRIGRUVDOVKLHOG OHDIOLNHZLWKVPRRWKPDUJLQV OHDIOLNHZLWKVPRRWKPDUJLQV URGOLNHZLWKVHUUDWHPDUJLQV
6HWDHRQODWHUDOSDUWRIGRUVDOVKLHOG DVORQJDVRWKHUGRUVDOVHWDH ORQJHUWKDQRWKHUGRUVDOVHWDH ORQJHUWKDQRWKHUGRUVDOVHWDH
3\JLGLDOVKLHOG WUDSH]RLGDO QDUURZTXDGUDQJXODU QDUURZTXDGUDQJXODU
3HULWUHPH KRRNVKDSHG KRRNVKDSHG 8VKDSHG
6XUIDFHRIIHPDOHJHQLWDOVKLHOG VPRRWK ZLWKUHWLFXODWHVFXOSWXUDOSDWWHUQ ZLWKVRPHVSLQHV
6XUIDFHRIPDOHVWHUQDOVKLHOG ZLWKUHFWDQJXODUSLWV ZLWKLUUHJXODUSLWVDQGUHWLFXODWHVFXOSWXUDOSDWWHUQ ZLWKRYDOSLWV
6KDSHRIYHQWUDOVHWDHVLWXDWHG
DQWHULRUWRDQDORSHQLQJ ORQJHUWKDQZLGHPDUJLQDOO\SLORVH ZLGHUWKDQORQJDSLFDOO\VHUUDWH URGOLNHDQGSLORVH



































0XVHR GH +LVWRULD 1DWXUDO 8QLYHUVLGDG 1DFLRQDO 0D\RU GH 6DQ 0DUFRV /LPD 3HUX IRU
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